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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh modal intelektual dan penerapan good governance business syariah
terhadap Islamicity financial performance index yang diproksikan dengan profit sharing ratio (PSR). Data yang digunakan adalah
data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (annual report) dan laporan pelaksanaan GCG yang dipublikasikan pada website
masing-masing perbankan syariah selama periode 2012-2016. Penelitian ini merupakan penelitian hipotesis dengan pengambilan
sampel menggunakan purposive sampling sehingga ada 11 bank umum syariah yang menjadi objek penelitian. Metode analisis yang
 digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, modal intelektual tidak berpengaruh terhadap Islamicity financial
performance index perbankan syariah, sedangkan penerapan good governance business syariah berpengaruh signifikan terhadap
Islamicity financial performance index. pengujian secara simultan menunjukkan bahwa kedua variabel berpengaruh signifikan
terhadap Islamicity financial performance index perbankan syariah.
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